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WEED INCIDENCE IN STONE-FRUIT ORCHARDS: 
PLUM, APRICOT AND PEACH
Sava Vrbni~anin, Katarina Jovanovi}-Radovanov, ^edo Oparnica
Fac ulty of Ag ri cul ture, Zemun-Beograd
E-mail: sava@agrif.bg.ac.rs
The in ci dence and den sity of some weed spe cies in or chards in clud ing
plum, apri cot and peach, is af fected by nu mer ous eco log i cal fac tors: soil type
and prop er ties, con fig u ra tion of the ter rain, cli ma tic con di tions, plant/geo -
graphic re la tion ships, geo graphic po si tion of the or chard and level of hu man
fac tors in flu enced by fruit cul ti va tion mea sures, ag ri cul tural prac tices, phys i -
cal and chem i cal mea sures un der taken when es tab lish ing and ex ploit ing the
or chard. In newly es tab lished or chards with in ten sive pro duc tion, row weed
spe cies were noted to pre dom i nate. With years the weed spe cies in the row re -
gion were segetal-ruderal spe cies whereas interrow weed spe cies pre dom i -
nated in the interrow place (where dom i nant segetal-ruderal spe cies). In or -
chards fo cused on ex ten sive pro duc tion, the weed spe cies reg is tered were
those found in pas tures. The mea sures used to con trol or chard weeds may be
me chan i cal, tak ing care of the land area (idle land, heath, cover crop grow ing)
or chem i cal, i.e. us ing her bi cides, an ef fi cient and cheap way of solv ing the
prob lem and pro tect ing both or chard and the en vi ron ment. There are only
four ac tive in gre di ents reg is tered for pre-em ap pli ca tion in our coun try com -
pared with the world (16 pre-em a.i.). Only seven a.i. of the 14 known, have
been reg is tered for post-em ap pli ca tion. In newly es tab lished or chards only
one a.i. has been reg is tered of the six known.
Key words: or chards, plum, apri cot, peach, weeds, her bi cides.
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Izvod
Breskva je jedna od najzna~ajnijih vo}nih vrsta. Parazitira je ve}i broj
fitopatogenih mikroorganizama, prouzrokuju}i ekonomski {tetna oboljenja. U 
ovom radu su opisane naj~e{}e fitopatogene gljive koje se javljaju na breskvi:
Taphrina deformans, Podosphaera pannosa, Monilinia laxa, M. fructigena,
Cladosporium carpophilum, Stigmina carpophila, Cytospora cincta, Pho mo -
psis amygdali, Botryosphaeria spp., Chondrostereum purpureum, Colle to -
trichum gleosporoides, Rhizophus stolonifor i Armillaria mellea.
Klju~ne re~i: breskva, mikoze, {tetnost, simptomi, suzbijanje.
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UVOD
Breskva (Pru nus persicae L.) predstavlja zna~ajnu vo}nu vrstu, sa plo do -
vima cenjenim kako u sve`em, tako i u prera|enom stanju (su{ena, za kom -
pote, marmelade, d`emove, sokove, rakiju breskova~u). Poreklom je iz Kine,
odakle je, preko nekada{nje Persije, preneta u Gr~ku, a potom se pro{irila po
~itavom svetu. Uspeva u umereno kontinentalnom klimatskom podru~ju.
Komercijalna proizvodnja breskve datira jo{ od po~etka XVIII veka. Budu}i da 
je jo{ uvek deficitarno vo}e na doma}em i stranom tr`i{tu, name}e se sve ve}i
interes za njeno gajenje. U Srbiji je breskva u pogledu proizvodnje po broju
stabala na petom mestu.
Breskvu parazitira nekoliko vrsta fitopatogenih gljiva ~ije se negativno
delovanje odra`ava od sporadi~ne pojave do ozbiljnih {teta, kako u koli~ini i
kvalitetu prinosa, tako i u `ivotnom veku stabala ove vo}ne vrste. Prema
podacima iz lit er a ture, na breskvi su konstatovane slede}e ekonomski {tetne
fitopatogene gljive: Taphrina deformans (prouzrokova~ kovrd`avosti li{}a
breskve), Podosphaera pannosa (prouzrokova~ pepelnice breskve), Monilinia 
laxa, M. fructigena (prouzrokova~i su{enja cvetova i gran~ica i mrke trule`i
plodova breskve), Cladosporium carpophilum (prouzrokova~ krastavosti
plodova breskve), Stigmina carpophila (prouzrokova~ rupi~avosti li{}a
breskve), Cytospora cincta (prouzrokova~ citosporoznog su{enja breskve),
Phomopsis amygdali (prouzrokova~ rak-rana i su{enja mladara breskve),
Botryosphaeria spp. (prouzrokova~ gumozne bolesti), Chondrostereum
purpureum (prouzrokova~ olovne bolesti), Colletotrichum gleosporoides
(prouzrokova~ antraknoze), Rhizophus stolonifor (prouzrokova~ trule`i
plodova) i Armillaria mellea (prouzrokova~ trule`i korena). Poznavanje
simptoma bolesti i epidemiologije patogena preduslov je za njihovo suzbijanje
i spre~avanje njihovog negativnog delovanja, {to se odra`ava kroz smanjenje
prinosa, kvaliteta ploda i dr.
EKONOMSKI NAJZNA^AJNIJE MIKOZE BRESKVE
Kovrd`avost li{}a breskve (prouzrokova~ Taphrina deformans). Bolest 
je {iroko rasprostranjena u svetu i kod nas. Najve}e {tete izaziva na breskvi i
nektarini, a {tetnost se ogleda u ranom gubljenju li{}a, smanjenju bujnosti
stabla i njegovom propadanju i lo{em kvalitetu plodova koji gube tr`i{nu
vrednost. Ozbiljne {tete prouzrokuje u ki{nim godinama kada prouzrokuje
defolijaciju netretiranih stabala u ranoj sezoni porasta. Ova bolest ~ini stabla i
mladare breskve vi{e osetljivim prema zimskom mrazu.
Simptomi se javljaju na li{}u, plodovima i mladim gran~icama. Zara`eno
li{}e se deformi{e, nabira i zadeblja, u po~etku sa jasnom crvenkastom ili
purpurnom bojom (Tablo III, sl. 1). Razvojem bolesti, zara`eno li{}e dobija
sivkastu prevlaku koja nastaje kao rezultat stvaranja askospora gljive na
povr{ini lista. Ubrzo zatim li{}e postaje `u}kasto ili mrko i opada. Opalo li{}e
se menja novim zdravim li{}em, pa zbog utro{ka hraniva stablo slabi i postaje
osetljivije prema niskim temperaturama i zarazama od drugih parazita.
Zara`eni mladi plodovi se su{e i opadaju, a stariji plodovi se deformi{u.
Zara`eni mladari zadebljaju, zaostaju u porastu, ~esto sa deformisanim
li{}em na vrhovima koje gubi svoju funkciju i opada (Smith et al., 1988).
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Bolest je karakteristi~na za prohladne vremenske uslove. Optimalna te -
mpe ratura za pojavu i razvoj oboljenja je od 15-2oC. Gljiva T. deformans
formira askuse sa askosporama direkno na miceliji na povr{ini lista. Spore
gljive se prenose ki{nim kapima ili vetrom na mladare i pupoljke i zadr`avaju
se u pupoljcima ili pukotinama u kori tokom letnjih i zimskih meseci. One
klijaju u prole}e tokom ki{nog perioda u vreme pucanja pupoljaka i razmi -
canja ljuspica. Ukoliko vreme nije ki{ovito, spore gljive ostaju neaktivne i
infekcija je slaba ili se i ne ostvari. Mlado biljno tkivo je osetljivo na infekciju i
ukoliko spore ne klijaju u vreme pucanja pupoljaka {tete su neznatne za tu
godinu. Tokom prohladnog i vla`nog perioda stvaraju se sekundarne spore
poznate kao konidije. Spore na breskvi mogu ostati neaktivne nekoliko
godina, sve dok se ne pojave povoljni uslovi za infekciju, {to obja{njava za{to
ova gljiva mo`e periodi~no prouzrokovati ozbiljnu defolijaciju iako u
prethodnoj sezoni bolest nije bila zabele`ena.
Suzbijanje gljive T. deformans obavlja se hemijskim merama za{tite i to
jednim kasnim jesenjim tretiranjem preparatima na bazi hlorotalonila ili
bakarnim preparatima, u vreme opadanja li{}a. Dalja za{tita nastavlja se rano 
u prole}e, pre bubrenja pupoljaka preparatima na bazi bakra. U vreme puca -
nja pupoljaka se izvodi jo{ jedno tretiranje preparatima na bazi ditiokar ba -
mata, hlorotalonila ili dodina. Tretmani fungicidima nisu efikasni ukoliko se
izvedu posle pucanja pupoljaka i ostvarenja infekcije. Kori{}enje rezistentnih
varijeteta (Clay ton, Q1-8, Five Star Curlless, In dian Blood Free) tako|e
predstavlja zna~ajnu meru za{tite od ovog oboljenja.
Pepelnica breskve (prouzrokova~ Podosphaera pannosa). Bolest je
ekonomski zna~ajna na breskvama i nektarinama u celom svetu i kod nas.
Zaraza vegetativnih organa dovodi do prerane defolijacije i gubljenja vitalnosti
celokupne biljke. Pege na plodovima smanjuju njihovu tr`i{nu vrednost, {to
za posledicu ima negativan ekonomski efekat na proizvodnju.
Simptomi bolesti se javljaju na mladarima, li{}u i plodovima u vidu prlja -
vobele, bra{naste micelijske navlake koju ~ine reproduktivni organi gljive (T.
III, sl. 2). Naj~e{}e se bolest javlja na mla|em li{}u, koje se uvija ili usled ja~eg
napada su{i i opada. Zara`eni letorasti se tako|e vremenom su{e. Listovi i
mladari starenjem postaju manje osetljivi na bolest. Plodovi su osetljivi u
ranoj fazi razvoja i u slu~aju ja~e zaraze dolazi do njihovog su{enja i opadanja. 
Ukoliko se infekcija ploda ostvari kasnije, simptomi se ispoljavaju u vidu
beli~astih i sivkastih pega. Pege se {ire, sredi{nji deo odumire, poko`ica
nekrotira i puca (Weinhold, 1961; Grove, 1995).
Razvoju bolesti pogoduju umerene tem per a ture, sa visokom vla`no{}u
vazduha. Ki{no vreme nije neophodno za ostvarenje infekcije. P. pannosa
prezimljava u vidu micelije u zara`enim pupoljcima breskve iz kojih se
aktivira u prole}e. Iz zara`enih pupoljaka razvijaju se mladari sa sistemi~nom 
zarazom. Na njima se formiraju konidije koje nastavljaju {irenje zaraze u
prirodi. Kleistotecije se formiraju na mladarima i uronjeni su u miceliju. U
kleistotecijama se nalaze askusi sa askosporama. Askospore se {ire putem
vetra i ki{e. Prvi simptomi bolesti se prime}uju mesec dana posle cvetanja.
Pretpostavlja se da i Podosphaera leucotricha, prouzrokova~ pepelnice
jabuke, pored jabuke i kru{ke, mo`e zaraziti i plodove breskve, izazivaju}i
tako nedovoljno prou~enu bolest, r|astu mre`avost plodova breskve. Bolest
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se isklju~ivo javlja na plodovima, a na osetljivim sortama predstavlja ozbiljan
prob lem u gajenju. Za razliku od patogena P. pannosa, koji se razvija i
masovno sporuli{e na svim zeljastim delovima breskve, prouzrokova~ r|aste
mre`avosti plodova javlja se isklju~ivo na plodu (T. III, sl. 3). Simptomi se
javljaju u fenofazi o~vr{}avanja ko{tice breskve. Pege su svetlo zelene boje,
kru`nog oblika sa ivicom sme|e-crvene boje. Na nekim sortama pege mogu
dobiti i ljubi~astu nijansu. U okviru tih pega plod ostaje bez dla~ica, odnosno
javljaju se glatke povr{ine, koje su uglavnom na nekrotiranom epidermisu. Od 
po~etka devedesetih godina, oboljenje r|asta mre`avost plodova breskve
postaje zna~ajan prob lem i u Srbiji, konstantno izazivaju}i {tete u prinosu,
posebno na poznijim sortama breskve, kao {to su Summerset, Suncrest,
Fayette i O'Henry, gde se u pojedinim godinama de{avalo da su svi plodovi bili
zara`eni (Dolovac i sar., 2008, 2009).
Suzbijanje prouzrokova~a pepelnice mo`e se posti}i kori{}enjem agroteh -
ni~kih i hemijskih mera za{tite. Najefikasnija kontrola se posti`e izborom
sorti otpornih na oboljenja. Preporu~uju se tretmani fungicidima na bazi
sumpora, triazola i strobulurini. Sa primenom fungicida treba zapo~eti od
faze precvetavanja, tretiranjem u intervalima od 10-14 dana, pa sve do faze
o~vr{}avanja ko{tice i prestanka terminalnog prirasta.
Su{enje cvetova i gran~ica i mrka trule` plodova breskve (prouzro -
kova~ Monilinia laxa, M. fructigena). Bolest se javlja u celom svetu, a ka -
rak teristi~na je za evropsko podru~je. Jedna je od ekonomski najzna ~aj nijih
bolesti ko{ti~avog vo}a. Gubici usled prisustva trule`i plodova u polju mogu
biti 50-75%, pa ~ak i do 100%, dok {tete prouzrokovane su{enjem mladara
mogu biti do 30% ili nekad i vi{e. Pod povoljnim uslovima mo`e izazvati velike
{tete za kratko vreme, prouzrokuju}i potpuni gubitak prinosa.
Simptomi se javljaju na cvetovima, mladarima i plodovima (Batra, 1985;
Smith et al., 1988). Prve infekcije se ostvaruju po~etkom cvetanja, preko svih
cvetnih delova. Zara`eni cvetovi venu nakon 4-5 dana od infekcije, a ubrzo
zatim poprimaju mrku boju i ostaju na pupoljku. Na zara`enim cvetovima
formiraju se konidije gljive. Patogen putem cvetnih peteljki mo`e da prodre u
mladare, gde prouzrokuje su{enje mladara i listova. Simptomi na plodovima
se javljaju u vreme zrenja, kada se gljiva jako brzo {iri, ali i tokom transporta i 
skladi{tenja. Ulazna mesta infekcije plodova su razne ozlede i o{te}enja.
Po~etni simptomi na zara`enim plodovima se javljaju u vidu mrkih kru`nih
pega oko mesta infekcije. Ove pege se vremenom koncentri~no {ire, obra zu -
ju}i pukotine u poko`ici kroz koje se pojavljuju gomilice sivkasto-bele mi ce -
lije. Nakon nekoliko dana plod truli i biva pro`et micelijom gljive, a kada
izgubi vodu sme`ura se i pretvara u stromati~nu tvorevinu poznatu kao
stroma ili mumija. Mumije mogu ostati na grani 2-3 godine dok same ne
otpadnu. Slu`e kao izvor zaraze naredne godine, jer su pro`ete micelijom i
svake godine mogu iznova da formiraju konidije. Plodonosna tela gljive,
apotecije, koje sadr`e askuse sa askosporama, obrazuju se svake druge ili
tre}e godine. Askospore vr{e primarne infekcije, ukoliko se obrazuju apo -
tecije, a ako ne, tada konidije vr{e i primarne i sekundarne infekcije. Zara`ene 
gran~ice tako|e predstavljaju zna~ajan izvor inokuluma. Vla`no vreme
pogoduje pojavi bolesti (relativna vla`nost vazduha oko 85%), a pri suvom
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vremenu infekcije su neznatne. Tako|e temperatura uti~e na pojavu bolesti,
jer niske tem per a ture pogoduju parazitu zbog produ`enog perioda cvetanja.
Suzbijanje M. laxa i M. fructigena se vr{i agrotehni~kim i hemijskim
merama (Zehr, 1982). Od agrotehni~kih mera preporu~uje se uni{tavanje
mumificiranih plodova i mehani~ko uklanjanje suvih grana. Hemijske mere se 
preporu~uju u fazi cvetanja, u zavisnosti od klimatskih uslova. Prvo tretiranje
treba izvesti na po~etku cvetanja, u fazi cvetnih balona, kada je 5-10% cvetova
otvoreno, a slede}e tretiranje se preporu~uje u fazi punog cvetanja sa pre -
paratima na bazi iprodiona, vinklozolina, tiofanat-metila, prosimidona,
ciprodinila, karbendazima i triazola.
Krastavost plodova breskve (prouzrokova~ Cladosporium carpo phi -
lum). U uslovima toplog i vla`nog vremena ekonomski zna~ajno je oboljenje
breskve u vo}njacima gde se ne vr{e redovne mere za{tite. Bolest se naro~ito
odra`ava na kvalitet (izgled) plodova i njihov plasman na tr`i{te.
Simptomi bolesti se javljaju na plodovima, mladarima i li{}u. Na zara -
`enim plodovima se obrazuju sitne, okrugle, bar{unaste, maslinastozelene
pege, koje se vremenom {ire i spajaju, zahvataju}i ve}i deo ploda. Ispod pege
se stvara plutasto tkivo, nakon ~ega dolazi do pucanja poko`ice ~ime se otvara 
mogu}nost prodora drugih patogena. Plodovi se deformi{u i zaostaju u po -
rastu. Na zara`enim mladarima se tako|e javljaju ovalne, blago ispup~ene
pege sa mrkim ivicama. [irenjem nekroze u unutra{njost tkiva dolazi do
su{enja i propadanja mladara. Simptomi na li{}u se javljaju u vidu sitnih
tamnozelenih pega, koje dovode do hloroze lista, pri ~emu se list su{i i opada
(Smith et al., 1988).
Gljiva C. carpophilum se odr`ava u obliku micelije na gran~icama i hlami -
do spora u kori. Retko u prirodi obrazuje pseudotecije. Do sporulacije dolazi
pri temperaturi 20-25oC i relativnoj vla`nosti vazduha 70-100% kada se
formiraju konidije.
Suzbijanje gljive C. carpophilum se vr{i primenom agrotehni~kih i hemi -
jskih mera za{tite. Orezivanje vo}aka je zna~ajna mera u prevenciji pojave
bolesti. Tretmani fungicidima su efikasni i treba ih izvesti na po~etku vege -
tacije preparatima na bazi bakra, a zatim, po opadanju kruni~nih listi}a, u
intervalu od 10-15 dana, preparatima iz grupe ftalimida, benzimidazola ili
karbamata.
Rupi~avost li{}a breskve (prouzrokova~ Stigmina carpophila). Spada
u ekonomski zna~ajno oboljenje breskve. Bolest je rasprostranjena u celom
svetu. Najkarakteristi~niji i najzna~ajniji simptom se javlja na listovima, u
vidu rupica, pa otuda i naziv rupi~avost ili re{etavost li{}a.
Simptomi bolesti se javljaju na li{}u, pupoljcima i plodovima. Na zara`e -
nom li{}u javljaju se sitne, mrke, okruglaste pege, koje se vremenom pove -
}avaju. Tkivo u okviru pega nekrotira i ispada, tako da nastaju {upljine. Ovaj
simptom je povezan sa odbrambenim mehanizmom biljke doma}ina, jer po
ostvarenju infekcije, biljka stvara plutasto tkivo oko mesta infekcije koje
onemogu}ava dalje {irenje patogena i dolazi do ispadanja delova lista. Na
starijem li{}u zara`eno tkivo ne ispada, ve} pege ostaju na li{}u, a ako je
ostvaren ve}i broj infekcija dolazi do `u}enja i opadanja listova. Na pupolj -
cima se infekcija ostvaruje u jesen, nakon opadanja li{}a, a simptomi su vid -
ljivi tek slede}eg prole}a. Javljaju se crni pupoljci uz prisustvo smole. Oko
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zara`enih pupoljaka se obrazuju rak-rane, tkivo ule`e i ukoliko prstenasto
zahvati granu, dolazi do potpunog su{enja. Simptomi na plodovima se ispo -
ljavaju u vidu blago ispup~enih, bradavi~astih pega, {to dovodi do deformacije 
plodova.
Gljiva S. carpophila se odr`ava u obliku micelije u pupoljcima i rak-ra -
nama. Tako|e, u okviru rak-rana mogu da se odr`e i konidije. Infekcija li{}a
se ostvaruje od aprila do juna, a infekcija mladara tokom juna, jula i kasnije,
po opadanju li{}a. Kriti~ne faze u razvoju su pozna jesen i otvaranje pupoljaka 
u prole}e. Gljiva tako|e formira i hlamidospore.
Suzbijanje gljive S. carpophila se vr{i hemijskim merama za{tite, treti -
ranjem preparatima na bazi bakra ili hlorotalonila, po opadanju li{}a u jesen,
ili u prole}e pred kretanje vegetacije. Takodje se mo`e tretirati i po precve -
tavanju, u intervalima od 7-14 dana, fungicidima na bazi kaptana, cirama ili
mankozeba.
Citosporozno su{enje breskve (prouzrokova~ Cytospora cincta). Bolest 
je {iroko rasprostranjena u svetu, javlja se u Evropi, Severnoj Americi i Aziji.
Prisutna je i kod nas u starijim zapu{tenim zasadima breskve (Popovi}, 2004;
Popovi} i Bala`, 2005a, 2005b, 2005c). Gljiva C. cincta je polifagna vrsta,
napada veliki broj doma}ina. Na breskvi i kajsiji ima najve}i ekonomski
zna~aj, jer prouzrokuje prevremeno su{enje, dok na jabu~astim vrstama i
ukrasnom {iblju ima manji zna~aj.
Prevremeno su{enje breskve se ispoljava laganim procesom izumiranja
stabala breskve, ve} posle 6-7 godina starosti. Ovakve vo}ke su obi~no u
manjoj ili ve}oj meri hloroti~ne, imaju slabiji porast i rod, grane se na njima
su{e, a ponekad i cela vo}ka. Na skeletnim granama i deblu su obi~no pri -
sutne rak-rane iz kojih isti~e smola. Osim ovog, naj~e{}e prisutnog tipa
simptoma u starijim zasadima breskve, izra`ena je i pojava su{enja mladara i
tanjih grana breskve, {to se ispoljava tokom ranog prole}a. Na mladarima se
simptomi uglavnom ispoljavaju pojavom mrkoljubi~astih, elipti~nih pega,
koje se obrazuju u osnovi pupoljaka. U okviru pega pupoljci su mrki, zakr ` lja -
li i su{e se. Ukoliko na takvim gran~icama pupoljci i krenu sa razvojem, posle
2-3 nedelje oni venu i su{e se. Elipti~ne pege obrazovane oko pupoljaka se
{ire, kako u du`inu, tako i u {irinu. U okviru ovih elipti~nih pega, kora se
nabira u vidu koncentri~nih krugova, a zatim puca, obrazuju}i rak-rane uz
prisustvo smole. Izdu`ene, elipti~ne pege se obi~no formiraju oko ve}eg broja
pupoljaka, tako da usled njihovog {irenja i spajanja dolazi do su{enja celog
mladara. Posle 4 do 6 nedelja, tkivo kore po~inje da izbeljava i to prvo nepo -
sredno oko mesta infekcije uz obrazovanje reproduktivnih organa - crnih,
okruglastih piknida (T. III, sl. 4). Piknidi su dobro uo~ljivi, crni, delimi~no
uronjeni u tkivo. Iz njih se, u vidu tankih kon~i}a crvenkasto-narand`aste
boje, osloba|aju jedno}elijske i bezbojne, malo povijene piknospore. Kada
nekroza prstenasto zahvati grane, vr{ni delovi izbeljavaju i su{e se, usled
spre~avanja protoka hranljivih materija i vode kroz nekroti~ni prsten
(Arsenijevi} i Bala`, 1982; Popovi}, 2004; Popovi} i Bala`, 2005a, 2005b).
Gljiva C. cincta formira peritecije sa askusima i askosporama, koje mogu
vr{iti primarne infekcije, me|utim, njihovo obrazovanje nije redovno.
Najva`niji na~in odr`avanja gljive je u vidu piknida sa piknosporama, koje
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vr{e primarne infekcije preko lisnih o`iljaka ili raznih ozleda na kori. Gljiva
mo`e jo{ da se odr`i i u obliku micelije.
Najzna~ajnije mere za{tite od C. cincta su mehani~ke (odlo`eno vreme re -
zidbe i dr.) i agrotehni~ke mere (redovna ishrana, za{tita od povreda, upotreba 
otpornijih sorti i dr.). Od hemijskih mera preporu~uje se upotreba preparata
na bazi bakra, kaptana i tiofanat-metila, u jesen po opadanju li{}a (Popovi},
2004; Popovi} i Bala`, 2005c).
Rak-rane i su{enje mladara breskve (prouzrokova~ Phomopsis amyg -
dali). Simptomi se pojavljaju u rano leto i tokom leta sve su izra`eniji. Na
zara`enim mladarima se javljaju izdu`ene, mrke, ulegnute rak-rane, ~esto sa
zoniranim ivicama, uz obrazovanje gumoznog eksudata (smole). Bolest
rezultira izumiranjem i su{enjem mladara. Gljiva P. amygdali na zara`enom
li {}u mo`e prouzrokovati i ve}e, okrugle ili nepravilne, mrke pege (Jones i
Sutton, 1996; Lalancette i Robison, 2001).
Na zara`enim gran~icama se oko rak-rana formiraju mrki piknidi iz kojih
se, tokom vla`nog vremena, osloba|aju konidije u vidu beli~astih kon~i}a.
Infekcija gran~ica se ostvaruje kroz lisne o`iljke u jesen i o`iljke od pupoljaka
i cvetnih o`iljaka u prole}e, ili direktno preko mladih gran~ica tokom sezone.
Suzbijanje P. amygdali se prvenstveno svodi na uni{tavanje zara`enih
mladara i gajenje manje osetljivih sorti breskve i nektarina. Primena fungicida 
se preporu~uje u jesen u vreme opadanja li{}a ili u prole}e, pre pucanja
pupoljaka (Lalancette i Robison, 2002). Ve}ina fungicida koji se koriste za
suzbijanje prouzrokova~a krastavosti ploda i su{enja cvetova i rodnih
gran~ica, tako|e, ispoljavaju efikasnost i prema ovom patogenu.
Gumozna bolest (prouzrokova~ Botryosphaeria spp.). Ovo oboljenje je
sli~no citosporoznom raku, vodi prevremenom su{enju breskve. U literaturi
se navode tri vrste gljiva iz roda Botryosphaeria koje prouzrokuju su{enje, i
to: B. dothidea, B. obtusa i B. rhodina. Bolest izazvana ovim gljivama
karakteri{e se nagomilavanjem gumoznog eksudata (smole) na kori stabla i
grana, gde se mogu primetiti ulegnu}a tkiva {to, na kraju, rezultira stvaranjem 
rak-rana i propadanjem celih stabala. Na mla|im gran~icama, lenticele se
izdi`u, ali ne dolazi do stvaranja smole. Simptomi se u po~etku javljaju na
mestu spajanja stabla i skeletnih grana, ~esto tokom druge ili tre}e vegetativne 
sezone. Bolest se kasnije {iri na mladare (Pusey et al., 1986).
Gljive iz roda Botryosphaeria formiraju peritecije sa askusima i asko spo -
ra ma i piknide sa konidijama na rak-ranama. Spore i konidije gljive se
osloba|aju tokom vla`nog perioda. Infekcija se ostvaruje preko lenticela
tokom letnjih meseci.
Sanitacija vo}aka je zna~ajna mera u prevenciji pojave bolesti i podra zu me -
va uklanjanje sasu{enih, obolelih mladara i blagovremenu i pravilnu rezidbu.
Olovna bolest (prouzrokova~ Chondrostereum purpureum). Bolest je
prisutna i redovno se javlja u svetu i kod nas, nanose}i {tete na vo}nim i
{umskim vrstama. C. purpureum je polifagna {teto~ina, napada velik broj
biljnih vrsta (Ivanovi} i Ivanovi}, 2001, 2005).
Simptomi se javljaju na stablu, mladarima i li{}u. Infekcija se ostvaruje
putem rana nastalih od orezivanja i dovodi do bra{naste trule`i stabla i
mladara, ne {ire}i se u koren. Gljiva u tkivo ispu{ta toksine koji, kada dospeju 
u list, odvajaju epi der mis od palisadnog tkiva, te nastaju {upljine ispunjene
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vazduhom. Ova pojava na listu pra}ena je pojavom sivkasto-olovne boje lista,
{to nastaje kao posledica refleksije svetlosti. Zara`eno li{}e se uvija, a potom i
nekrotira (Jones i Sutton, 1996).
Kada zara`eno stablo izumre, u osnovi se stvaraju plodonosna tela gljive -
karpofore. Ona se mogu pojaviti tokom cele godine. Bazidiospore se formiraju 
tako|e na mrtvom tkivu, ali njihovo obrazovanje je neredovno. Raznose se
vetrom i ostvaruju infekciju putem ozleda. Zna~ajno {irenje patogena je u
uslovima visoke vla`nosti.
Suzbijanje C. purpureum se vr{i blagovremenom i pravilnom rezidbom,
za{titom stabla i mladara od povreda i kori{}enjem sredstava za premazivanje 
ozleda. Sistemi~ni fungicidi obezbe|uju produ`enu za{titu ozleda.
Antraknoza (prouzrokova~ Colletotrichum gleosporoides). Bolest je
{iroko rasprostranjena u celom svetu, ima veliki zna~aj na svim sortama
breskve. C. gleosporoides je polifagan patogen, parazitira veliki broj vo}nih,
zeljastih, ukrasnih i {umskih vrsta.
Simptomi zapo~inju obrazovanjem sitnih, mrkih pega na povr{ini ploda.
Tokom zrenja ploda, pege se {ire u okrugle, sjajne, sluzave, ulegnute lezije,
~esto prekrivene koncentri~nim krugovima sa~injenim od plodonosnih tela
gljive (acervula) i mase konidija (Jones i Sutton, 1996). Dalje propadanje
ploda se odvija i na neobranim plodovima i tokom berbe. Kada bolest potpuno 
uznapreduje, plodovi dobijaju sivkasto-mrku boju. Simptomi na li{}u i
mladarima nisu uo~ljivi.
C. gleosporoides u svom savr{enom stadijumu formira peritecije sa asku -
si ma i askosporama, a u bespolnom stadijumu formira acervule sa konidi ja -
ma. Gljiva prezimljava u obliku peritecija i acervula na mumificiranim plodo -
vi ma, i micelijom na gran~icama i pukotinama u kori. Askospore i konidije
gljive se tokom vegetacije {ire putem ki{nih kapi, a infekcije se ostvaruju
tokom toplog i vla`nog vremena. Nekoliko primarnih infekcija obezbe|uje
dovoljno inokuluma za sekundarno {irenje parazita.
Suzbijanje prouzrokova~a antraknoze se vr{i mehani~kim otklanjanjem
suvih, obolelih grana i mumificiranih plodova. Primena hemijskih mera se
tako|e preporu~uje, i to kori{}enjem preparata na bazi kaptana i kombinacije 
tebukonazola i strobilurina u toku vegetacije, a poslednje tretiranje pred
berbu treba obaviti preparatima na bazi strobilurina i kombinacijom
preparata na bazi ciprodinila i fludioksonila, po{tuju}i karence.
Rizopus trule` plodova (prouzrokova~ Rhizophus stolonifor). Bolest je
prisutna u skladi{tu, na prezrelim i povre|enim plodovima. Naj~e{}e se javlja
na ko{ti~avim vo}nim vrstama (breskva). Gubici mogu biti i do 50%.
Simptomi na plodovima se javljaju u vidu razmek{avanja {to podse}a na
vla`nu trule`, jer iz ploda curi ka{asti sok `u}kaste boje. Tako|e se obrazuje
bujna beli~asta micelija sa krupnim crnim sporangijama, a dolazi i do
formiranja stolona. R. stolonifor se odr`ava na izumrlim biljnim ostacima, u
vidu zigospora ili sporangiospora (Jones i Sutton, 1996).
Suzbijanje R. stolonifor se vr{i mehani~kim merama (izbegavanje ozle|i va -
nja plodova, ~i{}enje skladi{ta i dr.), zatim brzim hla|enjem plodova i odr`a -
vanjem na temperaturi ni`oj od 4oC. Tako|e se mo`e preporu~iti kori{}enje
fungicida pre berbe, preparatima na bazi strobilurina i kombi na cijom
ciprodinila i fludioksonila.
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Trule` korena (prouzrokova~ Armillaria mellea). Gljiva A. mellea je
polifagna vrsta, parazitira vo}e i {umsko drve}e, razno {iblje i zeljaste biljke.
Ra{irena je u celom svetu. Bolest se na gajene biljke prenosi putem zemlji{ta,
a u zasadima je povezana sa gajenjem vo}nih vrsta zasnovanim na povr{inama 
gde su iskr~ene {ume.
Prvi simptomi se javljaju na nadzemnim organima u vidu slabijeg porasta
mladara, li{}e je sitnije i hloroti~no. Zatim se su{e ~itave vo}ke i biljke
propadaju u grupama. Bolest prvo zahvati jednu do dve grane, a za 2-3 godine
zahvati celo stablo. Na korenu se javlja su{enje, a izme|u sasu{ene kore
i drvenastog dela se pojavljuje beli~asta micelija (T. III, sl. 5). Ova micelija se
dalje {iri ispod kore du` stabla. Simptomatolo{ki znak da je ova bolest
prisutna je pojava gljive Carpofora u podno`ju osu{ene biljke (Ivanovi} i
Ivanovi}, 2001, 2005).
Gljiva A. mellea formira trakaste rizomorfe, na kojima mo`e da formira
bazide sa bazidiosporama, a pri osnovi formira karpofore. Na ovaj na~in
{irenje ovog parazita je mogu}e i pomo}u rizomorfi i pomo}u bazida sa
bazidiosporama. Prezimljava u zemlji{tu na delovima korena zaostalim nakon 
kr~enja, gde mo`e da se odr`i decenijama.
Suzbijanje A. mellea uklju~uje agrotehni~ke mere (vadjenje celih stabala,
izbegavati podizanje zasada na kr~evinama i dr.), a od hemijskih mera za{tite
se mo`e, u izuzetnim slu~ajevima, preporu~iti dezinfekcija zemlji{ta. U
pogledu otpornosti prema A. mellea, podloge ko{ti~avih vo}nih vrsta su
najosetljivije, podloge za jabuku su umereno osetljive, dok se podloge za
kru{ku smatraju otpornim.
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Peach is one of the most im por tant fruit spe cies. A large num ber of phyto -
pa thogen mi cro or gan isms caus ing eco nom i cally dam ag ing dis ease. This pa per 
de scribes the most im por tant phytopathogenic fungi oc cur in peaches:
Taphrina deformans, Podosphaera pannosa, Monilinia laxa, M. fructigena,
Cladosporium carpophilum, Stigmina carpophila, Cytospora cincta,
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Izvod
U radu su opisana naj~e{}a oboljenja kajsije. Najve}i ekonomski zna~aj za
ovu vo}nu vrstu predstavlja apopleksija, koja je posledica zajedni~kog {tetnog
delovanja ve}eg broja fitopatogenih mikroorganizama. S obzirom da je ova
bolest kompleksne prirode, u radu su opisane fitopatogene gljive koje dopri -
nose ovoj pojavi. To su: Monilinia laxa, M. fructigena, Cytospora cincta,
Verti cilli um albo-atrum, V. dahliae i Eutypa lata. U radu su pomenute i druge 
fitopatogene gljive koje prouzrokuju oboljenja na kajsiji (Stigmina carpo -
phila, Taphrina cerasi i Podosphaera tridactyla).
Klju~ne re~i: kajsija, mikoze, {tetnost, simptomi, suzbijanje.
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